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ジャン・コクトー 『オルフェ』 吾妻歌舞伎 吾妻徳穂 
 
要旨 



















 コクトー自身の監督による映画『オルフェ Orphée』がフランスで公開されたのは 1950
年のことである。その作品が日本で封切られたのは翌年にあたる 1951（昭和 26）年の 6月
であったが、それ以前にも日本では『美女と野獣 La Belle et la Bête』（1946年、日本公開
1948 年）をはじめとするコクトーの映画が多くの観客を集めていた。そのことを念頭に置
きながら『オルフェ』の公開に際して詩人が寄せたのが、次に紹介する「日本に寄せて
Adresse au Japon」と題する文章である。 
 この一文が書かれたのは 1950年５月のこととされているが、同じ年の 11月 12日にコク































Salut au Japon 
 
Un salut au Japon n’a rien d’un salut officiel. 
C’est le cœur et l’esprit qui parlent, tellement mêlés ensemble que je me demande, 
en écrivant ces lignes, si ce n’est pas le cœur qui pense à la place de l’esprit. 
Votre île porte le poids considérable d’un passé de solitude hautaine, sans la 
moindre attache avec le reste du monde. 
Mais ce poids possède cette exquise légèreté du cerf-volant et des banderoles qui 
flottent. 
Refaire de la beauté, de la grâce, sur un sol dangereux, voilà votre rôle. 
Et vous jouez si bien ce rôle que vous accueillerez avec élégance un poids et une 
légèreté qui ne viennent pas de chez vous. 
C’est pour votre accueil, si noble et si attentif, que je vous exprime une affectueuse 
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Salut au Kabuki 
 
Pour un poète la réalité se trouve être dans ce qu’on nomme paresseusement 
l’irréalité. Pour un poète le prodige devient normal. Les coïncidences, le hasard, 
n’existent pas. 
Il en résulte que l’Azuma Kabuki, la célèbre troupe japonaise, représente à mes 
yeux, le comble du réalisme, le théâtre réaliste par excellence, parce qu’elle ne se 
permet pas un geste qui ne réponde à une vérité de l’âme. 
L’esthétique décorative, la fantaisie, la grimace, n’y peuvent mordre. 
C’est sous cet angle que je salue, sous l’aile de Madame Tokuho Azuma et de 
Masaya Fujima, sous l’ombre de Kikugorô VI, des artistes dignes d’être comparés aux 
personnages humains et inhumains de la Saga du Prince Genji. 
Bonne chance à tous dans notre ville. 
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注 
(1)Cahiers Jean Cocteau No16 : Jean Cocteau et l’Orient, Paris, Éditions Non Lieu, 
2018. 
(2)<< Salut au Japon, par Jean Cocteau >> transcrit par Pierre-Marie Héron dans  
Cahiers Jean Cocteau No16, ibid., p.207. 
(3)Cahiers Jean Cocteau No16, ibid., p.210参照。 
(4)<< Salut au Kabuki, par Jean Cocteau >> dans Cahiers Jean Cocteau No16, ibid., 
pp..210－211. 
 なおこの文章は、公演時に配布された小冊子「吾妻歌舞伎：舞踏家と音楽家の一座
L’Ensemble Azuma Kabuki, danseurs et musiciens」（Paris, W. Fischer, 1955）に掲載さ
れた後、Cocteau, Écrits sur la musique, édités par Gullentops et Haine, Paris, Vrin, 2016
に収録されたものである。 
(5) http://wall.kabegami.com/detail/944551120/Jean%20Cocteau 
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Abstract 
Jean Cocteau’s Newly Found Articles on Japan (part 1) 
Masaya Nishikawa 
A literary review Cahier Jean Cocteau (no.16) was published in March 2018, under the 
subtitle of “Jean Cocteau and the Orient”. More than half of the pages of this review 
were devoted to the considerations of the relation between Cocteau and Japan. In this 
paper, I would like to select and introduce some materials and articles written by the 
poet himself. These are not included in the Complete Works of Jean Cocteau (Pléiade 
editon), and have been little known so far by Japanese readers and researchers. 
